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Matematika merupakan salah satu bidang studi yang diajarkan setiap jenjang sekolah, baik tingkat dasar, menengah, maupun
perguruan tinggi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa matematika adalah salah satu mata pelajaran yang sulit. Hal ini terbukti dari
rendahnya tingkat kelulusan UN untuk bidang studi matematika terkhusus di Aceh. Bahkan dari hasil observasi di SMP Negeri 1
banyak siswa tidak tuntas mata mata pelajaran matematika untuk beberapa materi, diantaranya adalah materi SPLDV, apalagi untuk
soal SPLDV yang berbentuk soal cerita. Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Kesulitan Siswa dalam Menyelesaikan Soal-Soal
Sistem Persamaan Linear Dua Variabel bentuk Soal Cerita pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Banda Acehâ€•. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui jenis kesulitan yang dialami siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Banda Aceh pada materi SPLDVserta
alternatif yang harus ditempuh untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII-4 SMP
Negeri 1 Banda Aceh sebanyak 23 orang siswa. Instrument yang digunakan berupa tes essay. Wawancara digunakan untuk
mengetahui penyebab kesulitan yang dialami oleh siswa sehingga dapat dicari solusinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
siswa SMP Negeri 1 Banda Aceh masih banyak yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal SPLDV bentuk soal
cerita. Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa dikategorikan menjadi 3 jenis kesulitan yaitu: kesulitan konsep, kesulitan
prinsip, dan kesulitan verbal yaitu dari 23 siswa yang diteliti 11% siswa mengalami kesulitan konsep, 17% siswa mengalami
kesulitan prinsip, dan 55% siswa mengalami kesulitan verbal. 
